








DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1701025067 MIFTAHUL JANNAH  50 85  82 65 B 73.05
 2 1901025004 SISKA  83 78  70 90 B 77.25
 3 1901025016 YUNISA NUR QOLBI  82 78  83 92 A 82.40
 4 1901025052 OKTAVIA  78 82  84 90 A 82.60
 5 1901025066 SARANIA  75 83  85 85 A 82.00
 6 1901025078 RIANA WULANSARI  80 78  84 90 A 82.10
 7 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO  70 77  80 92 B 77.95
 8 1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR  70 78  70 90 B 74.00
 9 1901025126 ATASYA FARADIVA  0 0  0 0 E 0.00
 10 1901025130 BEBY MUTIARA NISYAH  84 77  80 90 A 81.25
 11 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH  86 77  83 90 A 82.95
 12 1901025159 MICHIKO AULIA NUR AZIZAH  80 80  70 90 B 77.00
 13 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI  75 83  82 90 A 81.30
 14 1901025193 SHAQUELA HAKEEM  84 83  75 92 A 80.95
 15 1901025200 AMIRAH SALMA RIQIYAH  80 77  85 94 A 82.65
 16 1901025222 BELLA SHINTIA  88 85  85 90 A 86.25
 17 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI  80 82  75 85 B 79.00
 18 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI  83 85  82 92 A 84.00
 19 1901025246 SITI MUDZALIFAH  81 77  82 90 A 81.30
 20 1901025258 ANNISA AZZAHRA  83 78  83 90 A 82.45
 21 1901025265 SITI AISYAH QURROTU AYUNI  83 86  85 90 A 85.25
 22 1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRI  80 83  82 89 A 82.45
 23 1901025342 SALSABILA  80 85  82 90 A 83.05
 24 1901025349 BRIAN ARIF KUSUMA  72 86  72 70 B 75.30
 25 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA  90 78  80 95 A 83.50
 26 1901025375 FAAIZATUN NAADHIROH  75 80  82 90 A 80.55
 27 1901025378 TASYA SALSABILA MUJAHIDAH  90 85  82 90 A 85.55
 28 1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA  88 78  84 94 A 84.50





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 30 1901025414 SUCI YATININGSIH  82 78  83 95 A 82.70
SRI LESTARI HANDAYANI, M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 02 Agu 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
